

































D O S 中 D I R 语句的功能是列 目
录文件
,
笔者利用改向功能将 D I R 排序后列












存放在 IF L E
-










数据库文件通 过 CO P Y S T R U C T U R E
E X T E N D E D 语句将库结构转换成库记录
、
源
程序文件通过 A P P E N D F R O M ( S D F ) 语句将













F i e l d一 n a m e F ie l d一 t y P e F i e ld
一
le n F i e l d一 d e e
N A M E C 1 4
4
、





一 n a m e F i e ld 一 t y P e F i e l d一 l e n F ie l d一 d e e
N A M E C 1 8 0
下面所给的程序清单运行于 F O x P R O .2
5 环境
,







s e t t a lk o f f
s e t e 、 e a p e o f f
s e t s a f e t y o f f
u s e f i l e n a m e
.
d





























m e n U t o 5 0
s e t f i l t e r t o
d o e a s e
e a s e 5 0 一 1 o r 5 0 ~ 2
s e t f i l t e r t o s u b s t r ( n a m e
, 1 0 , 3 ) 一 i i f







d o p r i n t o
c a s e 5 0 = 3
! d i r 二
.
d b f / o
: n > f o
.
d
! d i r ,
.
p r g / o




a P P e n d f r o m f o
.
d s d f
a P P e n d f r o m f l
.
d s d f
d e l e t e f o r l e f t (




P a e k
c a s e 5 0 ~ 4 o r r e a d k e y ( ) = 1 2
e a n e e l
e n d e a se
e n dd o
p r o e e d ur e p r i n to 各衣 打印
9 0 to P
i fn o te o f( )
l i n e o ~ 40
P a ge 二 1
@ 24
,
1 8s a y
”
每项打印行数 ( 1 0成 6 0 )
” g e t
l i n e o p i e t u r e
” 9 9即 r a n g e 1 0 , 6 0
@ 2 4
,
4 6s a y
l
起始页号 ( l镇 9 9 9 9 )
”
g e t p a g e
P ie t u r e , 9 9 9 1, r a n g e l , 9 9 9 9
r e a d
e n d i f
W二 1 3
d o w h i l e n o t e o f ( )
a n d w = 1 3
w o ~ t r im ( l e f t ( n a m e
,




十 s u b s t r
(





s e l e e t Z







u s e & w o
e o P y t o f o
.
d s t r u e t u r e e x t e n d e d
u s e f o
.
d
e n d i f












a P P e n d f r o m & w o s d f
9 0 t o P










w ~ i n k e y ( 0 )
d o w h i l e n o t e o f ( ) a n d w = 1 3
s e t P r i n t o n
? ? e h r ( 2 7 ) +
” 3” +
e h r ( 1 5 6 0 / l i n e o ) +











+ w o +
s P a e e ( 6 2一 l






s t r (p a g e




? i i f ( f ie l d ( 2 ) >
“ I, , ”
字段名 类型 长度 小
数
” , r e p l i e a t e (
”
一
“ , 3 9 ) )
l in e = 0
d o w h i l e n o t e o f ( )
a n d l i n e < li n e o
i f f i e ld ( 2 ) >
即 即
? 称
e ld一 n a m e +
” ”
+ f i e ld一 t y p e + s t r
( r i e ld一 l e n
,
5 ) + s t r ( r i e l d一 d e e
.
5 )
e l s e
? t r im (
n a m e )
e n d i f
li n e 二 l i n e + 1
s k i P
e n d d o




s e t P r i n t o f f
i f e o f ( )
e x i t
e n d i f
@ 2 4
,
4 0 s a y " 请换页 /联好打印机 (按 E
n t e r
打印 / E sc 放弃 l)
w = i n k e y ( 0 )
P a g e ~ P a g e + 1
e n d d o
U S e
s e l e e t l
s k iP
e n d d o
r e t U t n
4 0
